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	 Аннотация:  В статье дан обзор работы Всероссийской научной кон-
ференции «Человек перед выбором в современном мире: проблемы, возмож-
ности, решения», которая прошла 27-28 ноября 2015 г. в Институте фи-
лософии РАН при поддержке в том числе Института фундаментальных и 
прикладных исследований Московского гуманитарного университета.
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	 Abstract: This is an overview of the all-Russia conference “Facing choice 
in contemporary world: issues, opportunities, solutions” which took place on 
November 27-28, 2015 at the Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, 
with support, among others, from the Institute of Fundamental and Applied Studies, 
Moscow University for the Humanities.






организована	 Институтом	 философии	 РАН,	 философским	 факультетом	
Новосибирского	 государственного	 университета,	 кафедрой	 философии	
религии	и	религиоведения	Санкт-Петербургского	государственного	уни-


























культета	 Новосибирского	 государственного	 университета	 («“Принятие	
решений”	как	междисциплинарная	сфера	исследований:	философские	и	







щейся	 социальной	 реальности	 посвятила	 свое	 выступление	Ю.А.Зубок,	




























рое	 было	посвящено	такому	новому	 явлению	в	молодежной	 среде,	 как	
«социальный	 серфинг»,	 охарактеризованный	 как	 «выбор	 не	 выбирать»	
(Симонова,	2015).
В	выступлениях	участников	секции	были	подняты	многие	актуаль-
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